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Hasta la parca amar
Aura Gisela Calderón Santos
CAT Ibagué – Semestre II
Lic. Lengua castellana
Alan aclama a la amada Mahara, Alan la ama, la dama Mahara ama al galán Alan, al aclarar la mañana, pactan amar, hasta 
calar al alma, Alan a Mahara, Mahara a Alan. Al 
mar van al alba rayar para amar, abraza Alan a la 
dama.
Ambas almas abrazadas casar trataban, al altar 
alcanzar, la casta ganar, tal plan hasta la mañana 
Alan tramaba.
¡caravana harán! Patatas darán, farra habrá, 
hasta la mañana danzarán, arpa alabará, ¡las 
bandas cantarán! A las mamás van a llamar para 
agasajar tal plan. 
La dama Mahara bajaba cada mañana a la mar 
salada para amar a Alan, al acabar, Mahara lava 
las sábanas ¡maga para tal hazaña la Mahara!
Cantaba jazz Alan a Mahara la dama amada, 
hasta la parca la amará, camada harán, casa vas-
ta, alta, blanca hallarán. A la plaza saldrán a tra-
bajar, a las manzanas saldar para plata ganar.
Alan traslada a Mahara a la cama para amarla 
hasta la mañana, al alba rayar más ama Alan a la 
dama.
Cara a cara Mahara ama más al galán Alan, a la 
cama manda a Alan para amar más tal alma, las 
almas amadas ¡alharacas cantaban!
A la sabana van Alan galán, Mahara la dama, 
para captar la alada ganada para la Adaxx.
La panza a Mahara avanza para la camada ar-
mar, alaba Alan tal hazaña, agrada a las mamás 
la camada agrandar.
Salta la panza a Mahara, mana la chava Amaran-
ta, clama Alan para alzarla, la palpa, la abraza, la 
ama a alta gama.
Alan galán, Mahara la dama, Amaranta la chava, 
andan hasta la cabaña a alcanzar la charca para 
allá nadar.
Pasan las albas, Amaranta alarga, Alan galán, 
Mahara la dama, charlan, la alzan, la abrazan, la 
aman.
Amaranta marcha para Canadá, Alan galán, Ma-
hara la dama, braman al captar la chava Amaran-
ta apartar.
Van al mar a captar la barca zarpar, ¡hasta Cana-
dá Amaranta va!, braman las almas abrazadas, 
Alan galán, Mahara la dama.
Pasaban largar albas, canas saltan a Mahara. 
Acaba la alma a Mahara la dama, brama Alan 
galán, brama a la amada Mahara.
Alan llama a la chava, Amaranta brama a mamá 
Mahara, Alan a la amada dama, hasta la parca la 
aman.
